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філософію, і кожна думка живе в історичному світі. Щоб забезпечити цей перехід потрібно:
1) подолати так званий «розрив» у навчальному процесі, адже кафедра філософії не задіяна у
підготовці магістрів;
2) для студентів магістратури варто запровадити філософський практикум або філософсько-
методологічні студії;
3) їх зміст визначає фахова спеціалізація, для кожного факультету окремо: – філософія права
для юристів;
— філософія економіки для економістів-теоретиків;
— бізнес етики (господарська та корпоративна);
— філософія управління;
— інформаційне суспільство для студентів ФІСІТу.
Слід пам’ятати, що без самого процесу осмислення, світогляд, ідея — стосовно до філософії
— це немовби тіло без душі. Тому не світогляд, не ідеї важливі самі по собі. Вони є лише витво-
ром або завершенням філософського акту. Для філософії важливий сам акт, тобто процес
філософування. Акт філософування вершиться не в стінах університету, а в бесідах з філософом
за допомогою книжок, трактатів написаних ним. Філософування — це критичне дослідження
можливих світоглядів та ідей. Філософувати — означає поставити їх під критичний промінь
досліджень. До цього закликав Сковорода, до цього нас спонукає любов до мудрості.
Отже, філософія слугує не знаряддям для розширення, а дисципліную для визначення меж, і
замість того щоб відкривати істину у неї скромна заслуга, як казав Кант, вона застерігає від хиб-
них кроків і помилок.
Кафедра філософії має достатній науково-теоретичний та методичний потенціал, щоб забез-
печити у дослідницькому університеті перехід від викладання філософії як навчальної дис-
ципліни до філософії наукового пізнання.
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Ведучи мову про роль наукової складової в навчальному процесі маємо підстави стверджува-
ти, що це історична традиція вищої школи, адже традиції вищої освіти формувалися протягом
сторіч і однією з найголовніших серед них є домінуюча роль наукових досліджень. Ще в середні
віки вищі навчальні заклади були не лише осередками освіти, але й центрами наукових пошуків,
вони мали власні дослідні лабораторії, медичні центри, ботанічні сади. Саме в стінах університе-
тів працювало або розпочинало наукову діяльність більшість учених зі світовим ім’ям.
В сучасних умовах збільшується кількість навчальних закладів, зростає ринок освітніх послуг,
розширюються географічні межі для навчання, а тому можливості для отримання якісної освіти
стають практично безмежними. Навіть на економічному форумі в Давосі активно обговорювали-
ся проблеми он-лайн освіти, коли завдяки меценатам лекції професорів провідних університетів
світу можна слухати в будь-якій країні. Таке навчання практикують й наші студенти.
Усе це зумовлює стрімке зростання конкуренції між вищими навчальними закладами не лише
в межах однієї країни, але й у планетарному масштабі. Серед конкурентних переваг ВУЗів домі-
нуючою слід визнати наукову складову навчального процесу. Про посилення ролі наукових до-
сліджень у системі вищої освіти свідчать і світові тенденції еволюції освітянської галузі, зокрема
створення дослідницьких університетів. Статус дослідницького університету є досить високим і
вимагає глибоких змін як у навчальному процесі, так і в науковій діяльності. Так, у США із 3300
університетів лише 100 мають статус дослідницьких. В Україні для отримання статусу дослідни-
цького університету визначено 28 критеріїв.
У процесі модернізації навчального процесу слід виокремити два етапи:
1) створення нових знань;
2) імплементація (трансферт) нових знань у навчальний процес, який у свою чергу, має дві
складові: трансформація змісту та освітніх технологій.
У процесі створення нових знань беруть участь всі учасники навчального процесу: викладачі,
аспіранти, студенти. Кожна з цих груп продукує власний набір наукової продукції. Створюючи
нові знання, університети передають їх студентам, так би мовити, з перших рук. Тому на другому
етапі процесу модернізації — етапі імплементації (трансферту) нових знань у навчальний процес
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пріоритетна роль належить саме викладачам. А отже, в сучасних умовах найбільшою конкурент-
ною перевагою університету є інтелектуальний потенціал професорсько-викладацького складу,
тобто людський капітал.
Вважаю, що в нашому університеті сукупний інтелектуальний потенціал викладачів досить
високий. Думаю, що якби ми могли точно його виміряти, то за сукупністю в економічних науках
він був би найвищий на теренах України. Науковий доробок наших викладачів важко переоціни-
ти, що саме науковці КНЕУ є авторами фундаментальних підручників і монографічних дослі-
джень у галузі економіки.
Це є результатом того, що в КНЕУ значна увага приділяється саме формуванню професорсь-
ко-викладацького складу. Якщо інші вузи йдуть по шляху залучення докторів і кандидатів наук
із наукових установ і навчальних закладів, з периферії, то ми їх готуємо, я б навіть сказала, пле-
каємо, власними силами. Так, у 2012 році в університеті було захищено 107 докторських і канди-
датських дисертацій.
Багато уваги формуванню професорсько-викладацького складу приділяється і на кредитно-
економічному факультеті (КЕФ). Так, на кафедрі менеджменту банківської діяльності за останні
роки 10 викладачів захистили кандидатські дисертації і на цей час всі штатні викладачі кафедри є
докторами та кандидатами наук, за винятком одного асистента, який працює перший рік і навча-
ється в аспірантурі. Отже, якісний склад кафедри у 2012 р. склав 95 %.
Цей результат досягнуто за рахунок посиленої уваги до процесу активізації наукових дослі-
джень на кафедрі. Теми кандидатських і докторських дисертацій активно обговорюються на засі-
даннях науково-методологічного семінару, засіданнях кафедри та ради КЕФ, стають предметом
наукових дискусій. Напрями наукових досліджень обираються в контексті наук, які викладають-
ся на кафедрі. Так, лише у 2012 році на кафедрі було захищено шість кандидатських дисертацій,
кожна з яких сформувала наукове прирощення для модернізації змісту відповідних наук і дисци-
плін, які викладаються на кафедрі.
Виходячи із власного досвіду вважаю, що якість наукових розробок і досягнень учених нашо-
го університету вища, ніж рівень їх впровадження в навчальний процес. Найбільш активно про-
цес імплементації відбувається тоді, коли здобувач наукового ступеня після захисту залишається
працювати в КНЕУ. Звісно, викладач, який працює над докторською чи кандидатською дисерта-
цією, перебуває в активному науковому пошуку, більш ефективно доносить нові знання та ідеї
до студентської аудиторії, імплементуючи їх у навчальний процес. Якщо здобувач не працює в
КНЕУ, це зокрема викладачі інших вузів або практики, які захищаються в КНЕУ, то отримані
наукові досягнення не завжди або не повною мірою використовуються в навчальному процесі.
Це зумовлено тим, що дисертація є інтелектуальною власністю здобувача, а результати дослі-
джень не завжди опубліковані повністю.
Щоб вирішити цю проблему, на факультеті пішли шляхом підготовки колективних моногра-
фій, у яких системно викладено результати проведених наукових досліджень. Це сприяє поши-
ренню нових знань, робить їх доступними широкому науковому загалу. Так, у 2012 р. на факуль-
теті видано та підготовлено до видання 7 колективних монографій, у яких співавторами є молоді
вчені та аспіранти. Зараз завершується робота над колективною монографією спільно з фахівця-
ми з Російського економічного університету імені Г.В. Плеханова. Тому можна стверджувати,
що значний резерв для посилення наукової складової навчального процесу криється в процесі
підготовки аспірантів і докторантів.
Невід’ємною складовою процесу переходу від викладання дисциплін до освоєння наук є
впровадження інноваційних освітніх технологій, спрямованих на активізацію наукової роботи
студентів. Навчання, яке базується лише на інформуванні студентів про нові наукові розробки,
призводить про того, що студенти стають пасивними учасниками навчального процесу. Найефе-
ктивнішим в сучасних умовах слід визнати навчання, яке базується на дослідженнях і спрямова-
не на безпосереднє здійснення наукового пошуку.
На кафедрі менеджменту банківської діяльності традиційні навчальні технології активно до-
повнюються інноваційними. Хочу підкреслити, що саме доповнюються, а не заміняються.
Важливим резервом активізації наукової діяльності є індивідуалізація роботи зі студентами,
особливо магістрантами, в напрямі заохочення їх до самостійної наукової роботи. Для цього на
кафедрі менеджменту банківської діяльності запроваджено нову навчальну модель підготовки
фахівців. Цей підхід базується на спільній творчій діяльності як викладача, так і студента. Інно-
ваційність запропонованого підходу полягає в поєднанні інтелектуальних і психилого-
педагогічних можливостей викладачів з творчою ініціативою студентів. Запровадження цієї мо-
делі дозволило суттєво підвищити ефективність навчального процесу саме в контексті посилення
його наукової складової. Не буду детально зупинятися на всіх запроваджених на кафедрі іннова-
ційних технологіях, про деякі з них йшлося на попередніх конференціях. На факультеті запрова-
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джено електронне видання «Вісник КЕФ», де є публікуються наукові статті студентів, аспірантів
і спільні дослідження викладачів і студентів.
Завдяки таким формам роботи, щорічно студенти КЕФ стають переможцями та лауреатами
Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад. Так, у 2012 р. вони отримали 7 призових
місць, у т.ч. 3 роботи в Санкт-Петербурзі (Росія). Такі форми роботи дозволяють виявити най-
більш талановитих, схильних до наукових досліджень студентів, які в подальшому стають аспі-
рантами кафедри. Так, у 2012 р. на кафедрі до аспірантури було зараховано 5 осіб, всі вони випу-
скники КНЕУ 2012 р., четверо закінчили університет з відзнакою.
Проблемою є низька активність студентів. Студенти настільки завантажені та захоплені отри-
манням балів, що ні часу, ні особливого бажання займатися науковою роботою у них немає. На-
веду лише один приклад. На кафедрі налагоджена співпраця з фінансовою компанією «Перше
міжнародне фінансове агентство», яка стала ініціатором проведення конкурсу наукових студент-
ських робіт на тему «Світові економічні кризи та шляхи їх подолання». За перше місце грошова
винагорода — 5 тис. грн, друге — 3 тис. Хоча конкурс оголошено ще у жовтні 2012 р., поки що
жодної роботи на кафедру поки що не надійшло.
Найбільшою проблемою вважаю державну політику в сфері оплати праці викладачів вузів і
науковців. З огляду на державні посадові оклади у вищих навчальних закладах, можна стверджу-
вати, що праця викладача значною мірою базується на ентузіазмі. Варто нагадати, що одним з
основних показників, за якими порівнюються дослідницькі університети США, є обсяг витрат на
наукові дослідження, в т.ч. з федерального бюджету.
